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yang pernah diajukaa untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggi sepanjang pengetahuan sYa , tidak tenlapat karya atau pendapat yang
p€msh ditutis dail di t€rbitkan kecuali yang s€cara kebetulan tertulis diacu dalun
naskah dan dis€butl@il dalam datar pustaka.
Apabila kelak ternyata terbukti a& ketidak benaran dalam pernyataan saya
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yang mengubahnya" ( terjernahan QS. AR-rad'd: 1 1 )
"Kokohkanlah anggota badanku untuk berbakti pada-Mq Teguhkanldr
tulang -fulangku untuk melaksanakan niatku" Karuniakan kepadaku
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan keaktifan
belajar IPA melalui penerapan pembelajaran kooperatif model Think Pair Share
(TPS) melalui media flash movie siswa kelas IV SD Negeri 5 Karangrejo Tahun
Pelajaran 2012 I 2A13. Dengan jumlah siswa 20 anak siswa laki - laki 9 dan siswa
perempuan l1 peneliii sebagai guru kelas tersebut.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian
tindakan kelas yanag terdiri dari dua siklus, masing -masing siklus terdiri dari
empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan reflksi hasil
observasi. Analisis data dilakukan dengan membandingkan prosentase keaktifan
pada kondisi awal, prosentase keaktifan siklus I dan prosentse keaktifan pada
siklus II.
Dapat diambil kesimpulan bahwa rata- rata prosentase keaktifan pada
kondisi awal 45o/o setelah tindakan siklus I rata- rata prosentase keaktifan menjadi
60oh, ini menunjukan mengalami peningkatan l5%. Setelah pelaksanaan tindakan
siklus II rata-rata prosentase keaktifan menjadi 85% ini berarti meningkat 25Yo.
Secara teoritik dan empirik bahwa melalui pembelajaran kooperatif dengan model
*Think Pair Share" dengan media flash movie dapat meningkatkan keaktifan
belajar IPA pada materi perubahan lingkungan fisik dan prosesnya pada siswa
kelas IV SD Negeri Karangrejo tahun pelajaran 2012 I 2013.
Kata kunci : keaktifan, think pair share, flash movie, IPA
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